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In the article considered world experience of  development and 
strengthening of competitiveness of economy on the basis of 
application the cluster model. It is resulted the list of the most 
known clusters of the world and described meaningfulness of 
innovative clusters Iinvestigated the features of forming of clusters 
in Ukraine and grounded importance and necessity of ussng the 
clusters in the Ukrainian economy for its development and 
strengthening of competitiveness. 
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In the article the state is examined and the estimation of 
market of suckling products of the Lvov area is conducted. 
Directions of perfection of innovative activity are outlined in a 
milkprodukt subcomplex APK the explored region.   
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